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1[1] 国民党元老李石曾于 1930 年创办，内设北平分院（院长梅兰芳）、南京分
院（院长程砚秋）、戏曲专科学校（校长焦菊隐）。据张伯驹《北京国剧学会
成立之缘起》，见《京剧谈往录》，北京出版社，1985 年版第 129 页；程永江
编撰：《程砚秋史事长编》，北京出版社，2000 年版，第 250 页。 
2[2]《北平晨报》，1932 年 1 月 6 日；《程砚秋日记》，时代文艺出版社，2010





























                         
3[3]《程艳秋致老摩登函——谈“皮簧与摩登”》，《程砚秋戏剧文集》，文化
艺术出版社，2003 年版，第 5 页。 
4[4]《我之戏剧观——1931 年 12 月 25 日在中华戏曲专科学校的演讲》，《程砚





























                         
5[5]《<沈云英>说明书》，程永江编撰：《程砚秋史事长编》，北京出版社，
2000 年版，第 208 页。 





























                         
7[7]《检阅我自己》，《程砚秋戏剧文集》，文化艺术出版社，2003 年版，第
10 页。 
8[8]程永江编撰：《程砚秋史事长编》，北京出版社，2000 年版，第 307 页。 
































                         




























                         
11[11]《程砚秋赴欧考察戏曲音乐报告书》（1933 年 5 月 10 日），《程砚秋戏
剧文集》，文化艺术出版社，2003 年版，第 83 页。 
12[12]直到 1949 年 7 月，程砚秋在出席全国文学艺术工作者第一次代表大会时
提交的书面建议上，才开始重视剧本创作的重要地位：“改革平剧，第一要从

































14[14]《自欧洲返国途中在康德卢梭号邮船上的谈话》（1933 年 3 月 10 日至 4




























                         
15[15]《自欧洲返国途中在康德卢梭号邮船上的谈话》（1933 年 3 月 10 日至 4
月 3 日），《程砚秋戏剧文集》，文化艺术出版社，2003 年版，第 50 页。 
16[16]《对于改良旧剧的感想  新屋未成旧屋须爱护》（1933 年 11 月 4 日），
《程砚秋戏剧文集》，文化艺术出版社，2003 年版，第 156 页。 
17[17]《对于改良旧剧的感想  新屋未成旧屋须爱护》（1933 年 11 月 4 日），


















1934 年 10 月 25 日，程砚秋与俞振飞献演新排悲剧《春闺梦》
于中和戏院。据报载：“此剧···衬以灯光变幻，布景新奇，于
新旧过渡中之舞台上，力求现代化，开创旧剧之新纪元。”
18[18]1938 年 1 月 19 日，程砚秋率秋声社演出《文姬归汉》一剧于
北平新新大戏院。在这次演出中，他发明的银灰底色绘黑蓝云龙新






而遭非议的。1938 年 11 月 24 日，他在献演《荒山泪》时，在末场
用了写实的荒山布景，和以前演此剧时曾用过的抽象的中性布景不
                         
18[18]程永江编撰：《程砚秋史事长编》，北京出版社，2000 年版，第 369 页。 
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的父亲程砚秋》，时代文艺出版社，2010 年版，第 240 页。 
28[28]《参观上海戏剧学校时讲话》（1940 年 5 月 3 日），《程砚秋戏剧文































                         
29[29]《<华北日报>记者杨遇春访问游欧归来的程砚秋纪实》（1933 年 7 月 6 日


























                         
30[30]《非程式的艺术——话剧观剧述感》（1935 年 8 月 15 日），《程砚秋戏
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